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д). Некоторые рациональные числа не являются целыми числами. 
Следовательно, некоторые целые  числа не являются рациональными. 
1.1.2. Выберите среди следующих суждений те, которые логически следуют из 
суждения: «Во всех республиках фактическим главой государства является президент»: 
а). Если фактическим главой государства не является президент, то это не 
республика. 
б). В некоторых республиках фактическим главой государства является 
президент. 
в). Нет республик, в которых фактическим главой государства является не 
президент. 
г). В некоторых республиках фактическим главой государства не является 
президент. 
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Аннотация. В статье представлена модель подготовки студентов педагогических вузов (на 
примере Воронежского государственного педагогического университета) к работе в 
поликультурном классе (группе), включающая содержательный, технологический, средовый и 
оценочный блоки. Именно согласованная работа всех участников образовательного процесса в 
структуре данной модели может обеспечить эффективную поликультурную подготовку 
будущего учителя.  
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Abstract. The article presents a model of training students of pedagogical universities (on the example 
of Voronezh state pedagogical University) to work in a multicultural class (group), including content, 
technology, environment and evaluation blocks. It is the coordinated work of all participants in the 
educational process in the structure of this model can provide effective multicultural training of future 
teachers. 
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Актуальность проблемы подготовки учителя к работе в поликультурном классе 
(школе) обусловлена расширяющимися миграционными потоками на территории 
нашей страны, и как следствие, потребностью общества в учителе, владеющем 
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технологиями работы с детьми - представителями различных культур, готового к 
организации педагогического взаимодействия с ними [1]. В основе данной проблемы 
лежит противоречие между требованием современной школы к поликультурной 
подготовке учителя и недостаточным поликультурным содержанием учебных 
программ педагогических вузов в плане подготовки учителя к работе в поликультурном 
классе (школе). 
Наше исследование основывается на теоретических положениях, 
сформулированных Г.Д. Дмитриевым [2], о многокультурности как важной 
составляющей профессионализма. Исходя из этого положения, студенты различных 
специальностей, особенно педагогических, должны уметь работать с различными в 
культурном отношении людьми, правильно понимать различие людей, уметь 
утверждать своими личными делами и словами культурный плюрализм в обществе. 
Цель нашего исследования мы видим в изучении проблем подготовки учителя к 
работе с детьми-мигрантами в условиях педагогического вуза. 
В процессе исследования применяются теоретические методы: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение; практические: опрос, анкетирование, наблюдение, 
педагогическое моделирование.   
В рамках данного исследования было проведено анкетирование студентов 
психолого-педагогического факультета Воронежского государственного 
педагогического университета (ВГПУ) направления «Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриат). В опросе приняли участие студенты 5 курса профилей 
«Дошкольное образование». «Иностранный язык», 17 респондентов, и 4 курса профиля 
«Начальное образование» - 54 респондента. Из 71 опрошенного только 27 человек 
выразили желание работать с детьми-мигрантами, 28 человек  отрицательно относятся 
к такой перспективе, 16 считают, что для них не имеет значения, с какой аудиторией 
(включающей или нет детей-мигрантов) работать. На вопрос, считаете ли Вы себя 
подготовленными к работе в поликультурном классе (школе), положительно ответили 
22 студентов,  29 респондента ответили отрицательно, 20 отвечающих затруднились с 
ответом. 
Проведенная диагностика показала низкий уровень готовности будущих 
учителей к работе в поликультурном классе (школе), следовательно, недостаточную 
поликультурную подготовку в вузе по формированию поликультурной 
компетентности. Проведенное анкетирование выявило следующие проблемы в 
поликультурной подготовке: 
несформированность у студентов представлений о сущности поликультурного 
образования; 
неготовность выпускников к работе с детьми – представителями различных культур, 
детьми, плохо владеющими русским языком как  языком обучения; 
отсутствие навыков владения технологиями, позволяющими адаптировать, включать, 
интегрировать детей-мигрантов в процессе обучения; 
неумение составлять этническую характеристику класса (группы) и неготовность к 
построению педагогического процесса с учетом этой характеристики.  
Представленные данные позволяют сделать вывод о неготовности выпускников 
вуза к работе в поликультурной среде. Несмотря на то, что Воронежская область 
столкнулась с проблемой обучения детей-мигрантов с конца 90-х годов, проблема 
подготовки и формирования мотивации для работы в поликультурной группе у 
учителей является нерешенной. Более половины учителей и преподавателей не могут 
объяснить понятие «мультикультурность», не владеют технологиями обучения детей 
разных национальностей, не могут составить этническую характеристику группы 
(класса). 
Разрешение проблемы поликультурной подготовки будущих учителей возможно 
через следующие направления совершенствования вузовской подготовки: 
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включение в дисциплины общекультурного цикла информации о значимости, 
достижениях различных этнических групп, характерных для данного региона; 
предоставление студентам дисциплин по выбору поликультурного содержания; 
обучение студентов технологиям поликультурной направленности в рамках дисциплин 
психолого-педагогической направленности с последующим предоставлением им 
возможности применять их во время педагогической практики; 
выделение в педагогической практике поликультурного компонента, отдельно 
осваиваемого и оцениваемого; 
использование возможностей поликультурного состава студенческой группы для 
формирования толерантности, коммуникативных навыков работы в полиэтнической 
группе [3].  
Основываясь на выявленных проблемах поликультурной подготовки будущих 
учителей, была разработана педагогическая модель совершенствования 
поликультурной подготовки учителей, включающая структуру, содержание, 
технологии, оценку результатов.  
Структура разработанной модели состоит из следующих блоков: 
содержательный блок, технологический, средовый и оценочный блок. 
Содержательный блок определяет наполняемость учебного плана 
дисциплинами поликультурного содержания, направленными на формирование 
поликультурной компетентности будущих учителей. В Воронежском педуниверситете 
разработаны обязательные курсы поликультурного содержания: «Поликультурное 
образование», «Межкультурная коммуникация», «Сравнительная педагогика», а также 
студентам предлагают в качестве курсов по выбору следующие  дисциплины: 
«Интеграция России в мировое образовательное пространство», «Образование и 
миграционные процессы», «Толерантность и терпимость». Предложенные дисциплины 
дополняют содержание социально-гуманитарного модуля знанием об истории, 
традициях, обрядах, праздниках, характере, достижениях представителей различных 
культурных и социальных групп, формируют представление о многообразии мира, 
понятии поликультурности, толерантности, особенностях коммуникации 
представителей различных этнических групп. Таким образом происходит интеграция 
содержания дисциплин социально-гуманитарного блока и предложенных курсов 
поликультурного содержания, «прорастание» знания, полученного на одной 
дисциплине в контекст другого предмета, обеспечивая определенную поликультурную 
сеть. 
Наряду с дополнительными дисциплинами содержательный блок предполагает 
включение информации поликультурного содержания в традиционные курсы учебного 
плана, обращая внимание на отдельные события, факты, достижения различных 
культурных, этнических, социальных групп, не меняя общей организации учебного 
процесса  в вузе. В данном случае важно, чтобы были отмечены те группы, которые 
присутствуют в учебном контингенте студентов. 
Технологический блок призван обеспечить практическую подготовку будущих 
учителей за счет включения в образовательный процесс различных технологий, 
способствующих формированию поликультурной компетентности.  
Это технологии, предусматривающие необходимость межкультурной адаптации; 
оказание помощи в преодолении кризиса социальной идентичности; ориентированные 
на развитие ролевых установок и поведенческих характеристик у представителей 
различных культурных групп. 
Это, прежде всего, технологии: 
• педагогического сопровождения межкультурных отношений, 
непосредственно направленных на улучшение взаимопонимания и сотрудничества 
представителей различных культур;  
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• проектирования содержания совместной деятельности обучающихся 
различных национальностей, когда собственно межкультурной коммуникации 
отводится вторичная роль; 
• формирования культурной идентичности обучающихся разных 
национальностей в одном культурно-образовательном поле.  
В качестве примеров таких технологий могут быть приведены разнообразные 
тренинги и ролевые игры, ориентированные на развитие толерантности и национальной 
принадлежности. Например, тренинг «Все мы разные, но все мы вместе» (автор 
Богданова Р.У.), ролевая игра «Предрассудки» (авторы Ю.А. Поссель, П.В. Румянцева, 
Т.Л. Смолина) и т.д.[3]. 
Значительная роль здесь отводится социальным проектам, направленным на 
развитие личностной, социальной и гражданской активности, умения работать в 
поликультурной группе, выстраивать отношения с представителями различных 
культур. Например, в ВГПУ были реализованы социальные проекты, в которых 
участвовали представители различных культурных групп, такие, как «Доброе сердце», 
«Белый цветок», «Воронеж - наш общий дом», включающие проведение различных 
праздников и национальных обрядов с привлечением  представителей диаспор, 
проживающих на данной территории. Участие студентов в совместных акциях 
формирует готовность применять различные технологии поликультурной 
направленности во время прохождения педагогической практики, одним из 
компонентов которой является умение организовывать взаимодействие в 
поликультурной группе (классе). 
Важную роль в формировании поликультурной компетентности играет создание 
в вузе определенной среды, способствующей адаптации, погружению, сплочению 
представителей различных этнических, культурных групп. Речь идет о создании 
поликультурной среды в вузе, понимаемой как «духовно насыщенная атмосфера 
деловых и межличностных контактов, обусловливающая кругозор, стиль мышления и 
поведения включенных в нее субъектов и стимулирующая в них потребность 
приобщения к общенациональным и общечеловеческим духовным ценностям; 
пространство позитивного взаимодействия индивидов, групп, культур, 
представляющих разные этносы, культуры, религии и т.п.; учреждение с 
многокультурным контингентом, включающим разновозрастной, многонациональный 
и разноконфессиональный профессорско-преподавательский и студенческий состав, 
призванным удовлетворить образовательные, социокультурные и адаптивные 
потребности обучающихся. Именно такая среда позволяет реализовывать 
разнообразные модели развития толерантности в образовательном процессе в конечном 
итоге приводящих к расширению диапазона культурно-образовательных контактов 
участников образовательного процесса, формирующих установку на толерантность» 
[4]. 
Средовый блок в значительной степени обеспечивается поликультурным 
составом студенческих групп, совместная учеба, внеучебная деятельность создают 
большие возможности для формирования толерантности, коммуникативных навыков 
работы в полиэтнической группе. 
Создание поликультурной среды возможно тогда, когда и культура, и 
организация в вузе формируются таким образом, чтобы обеспечить равный опыт и 
равный статус всем обучающимся, вне зависимости от расы, национальности или 
культурной принадлежности. Обеспечение этой направленности образования требует, 
чтобы целостная среда была реформирована ради этих целей, включая установки, 
убеждения и поведение педагогов, а также учебные программы, содержание обучения, 
процедуры аттестации, оценки и проверки знаний, наконец, стиль и стратегию 
педагогической деятельности. 
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Оценочный блок предполагает наличие определенного мониторинга уровня 
поликультурной компетентности среди студентов вуза. Организация проведения 
анкетирования, опросов, интервью дает возможность анализировать уровень 
поликультурной подготовки в вузе по формированию поликультурной компетентности, 
следовательно, готовности будущих учителей к работе в поликультурном классе 
(школе). 
Эффективность работы вуза по организации поликультурной подготовки 
будущих учителей возможна при согласованной работе всех блоков данной модели, 
активном включении всех педагогов в работу со студентами в этом направлении, когда 
вся среда  вуза трансформируется таким образом, чтобы обучающиеся из разных 
этнических и культурных групп могли бы иметь равный статус в жизни вуза. Именно 
такая позиция обеспечивает их подготовку к работе в поликультурном классе (группе).  
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования связи 
нравственного самоопределения и правосознания личности. Теоретической гипотезой 
исследования является предположение о влиянии нравственности личности на развитие 
правосознания. Под понятием правосознания понимается сфера сознания, отражающая 
правовую действительность в форме юридических знаний и умений, оценочных отношений к 
праву и практике его применения, ценностных ориентаций и правовых установок, 
регулирующих человеческое поведение. Исследование связи нравственного самоопределения с 
правосознанием личности имеет высокую практическую значимость для специалистов, 
реализующих программы правового воспитания в образовательных организациях. 
Представленные результаты теоретического исследования позволяют внести вклад в 
разработку программы эмпирического исследования влияния нравственного самоопределения 
на правосознание личности.  
Ключевые слова: нравственное самоопределение, нравственность, правосознание. 
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TO THE QUESTION OF CONNECTION OF MORAL SELF-DETERMINATION AND 
LEGAL CONSIOUSNESS OF YOUTH 
 
Abstract. The article presents the results of a theoretical study of the relationship of moral self-
determination and legal consciousness of the individual. The theoretical hypothesis of the study is the 
assumption of the influence of personal morality on the development of legal consciousness. The 
concept of legal consciousness is understood as a sphere of consciousness that reflects the legal 
